























































ソフトウエアの 13.48 196,678 1２．１４2５７．４ 8．３２８ 6.4 2５７．４
シウトソーシング
1.317,481 81Ｒ，《テム 4３１34.412,575.9 83-1219 1．４６９．９ 7６－９７
インテグレーショ＄
Pフトウエアの 5.8 0．１７ 0．２８ 2.703 0．１７5.3１ ０．８
販売








































ワフトウエア企業数 総収入 ソフトウエア収入 Ｒ＆Ｄ投入額 従業員数
対全体上Ｉ 対全体ﾋﾋ’｜対全体比 対全体 対全体比廿
アヌ］Ｉ－ｈ 4３７ 874 4.692.9 88.3 ９５月２．８２］ 1１８５３１１２１７．４ 5２５ 1.794.80 ６１７６６
ケナダ 2５ 5-0 0．４７ 2１６ 0.7 ｡ 【０］Ｚ４－Ｈ 0.5 15797 0.7
イギリヌ 1８ ２６ 4５－４ [１９ 4４．１ 13 ９ 0.7 3３．７２５Ｚ 1.4
イスラエノ１ ５ 1.0 ２４ 0.04 2.2 007 皿0２ ０，６ 1９２２ 0.08
フーテ、／え 0.8 1２１．２４ ２３ 0.6121.2 3.7 ２ ７ 85,408 3.7
日本 ４ B２Ｌ９ ６」 1９０４ ＲＲ 1５． ６IＤＮ 3.8 3４０．５２７ 1４５






























































































38,090080.710 150.933 20.9617’一二一回へ□ 17,500 24,782
5６，５６６14,001 43,874 51,437大学院 79796 11.249
75,931 214,992学部 51,3275.542 683] 4０．３７１
109.3428２１４９6.702 26,338155,73 Ｚ専科 4162
３５ヶ所の
モデルソフトウエア学院
60.00031句６８３ 5４，４８５5.467 10,500合計 6201
20000※26,599大学院 2,400 3.500 1４．９４３2.516
40POD7-000 16.740 2７．８８６掌部 3.685 3.067
ノフトウエアの関連専攻
13.546.9341，９９２，４９７合計 329,1861269,368 6６８５０５ 1，７０９，１８４９．１８６
65,50834.65215.307 23.580大学院 4１１４０ 1５，７８３
1,039,275240.938 LO42911 Ｌ166.185学部 183.7091262,537.709



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〆ｈｕ）庁ｊⅡ（】（〕、〕〉 JILPT調査シリーズ『専門的・技術的労働者の国際労働 "移動一看護. 介護分
２００６野とIＴ産業における主要課題一｣’ 独立行政法人労働政策研究・研修機構，
年1，
閣下稔・板木雅彦・中川涼司編 ｢サービス多国籍企業とアジア経済」ナカニシ1０．
ヤ出版．２００６年【
天野倫文．大木博已編署『中国企業の国際化戦略」ジェトロ，2007年。
丸川知雄著『現代中国の産業一勃興する中国企業の強さと脆さ』中公新書，
1１．
１２．
2007年。
13,沓沢度太郎『日中合作一中国ＮＣ」ソフト企業誕生の物語』小学館スクウエア，
2007年。
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